『枕草子』における黄系の色に関する一考察 by 房 頴
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
房
頴
平
安
時
代
は
「
色
彩
の
黄
金
時
代
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
よ
り
豊
富
な
色
が
創
り
出
さ
れ
、
一
般
生
活
に
も
大
量
に
、
し
か
も
巧
み
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
平
安
貴
族
は
服
色
に
愛
着
を
持
っ
た
と
見
え
、
春
に
は
紅
梅
や
桜
、
夏
に
は
卯
の
花
や
杜
若
、
秋
に
は
黄
菊
や
紅
葉
、
冬
に
は
氷
襲
と
い
う
よ
う
に
、
季
節
に
応
じ
て
、
美
し
い
色
を
組
み
合
わ
せ
た
服
を
着
用
す
る
よ
う
に
相
当
の
工
夫
を
し
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
平
安
人
は
色
彩
に
対
し
て
強
烈
な
美
意
識
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
時
代
の
文
献
に
現
れ
た
、
色
に
か
か
わ
る
描
写
に
用
い
ら
れ
た
美
的
用
語
は
一
三
七
語
も
あ
る
と
い
う
⑴
。
平
安
生
活
の
美
の
一
環
と
し
て
の
色
彩
は
い
う
ま
で
も
な
く
平
安
文
学
の
作
品
に
も
反
映
し
た
。
伊
原
昭
氏
の
調
べ
に
よ
る
と
、
平
安
時
代
の
文
学
作
品
に
現
れ
た
色
は
少
な
く
と
も
二
四
〇
種
を
超
え
る
と
い
う
⑵
。
特
に
、
平
安
貴
族
の
生
活
を
描
い
た
文
学
作
品
は
、
よ
り
一
層
美
し
い
色
彩
を
登
場
さ
せ
、
平
安
貴
族
の
色
に
対
す
る
豊
か
な
情
緒
や
感
覚
が
細
か
く
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
を
例
に
言
え
ば
、
六
五
種
類
の
色
名
が
登
場
し
、
四
四
九
箇
所
の
色
彩
表
現
が
あ
っ
た
の
で
⑶
、
色
彩
へ
の
関
心
の
最
も
高
い
平
安
文
学
作
品
の
一
つ
だ
と
言
わ
れ
る
。
作
者
の
清
少
納
言
は
色
彩
に
か
か
わ
る
表
現
に
お
い
て
、「
を
か
し
」、「
あ
は
れ
」、「
め
で
た
し
」、「
あ
ざ
や
か
」、「
清
ら
」
な
ど
、
高
級
な
賛
美
の
言
葉
を
惜
し
ま
な
い
。
従
来
、『
枕
草
子
』
の
色
彩
に
つ
い
て
の
研
究
は
少
な
く
な
い
。
紫
、
紅
、
白
な
ど
、
平
安
朝
の
代
表
的
な
色
が
特
に
注
目
を
集
め
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
黄
系
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
一
七
の
色
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
日
本
語
に
は
黄
系
の
色
名
が
八
〇
種
以
上
も
挙
げ
ら
れ
る
が
⑷
、
平
安
時
代
の
主
な
文
学
作
品
に
現
れ
た
の
は
黄
、
浅
黄
、
薄
黄
、
黄
金
色
、
刈
安
色
（
苅
安
色
）、
萱
草
色
、
朽
葉
、
黄
朽
葉
、
黄
蘗
色
、
支
子
色
（
梔
子
色
）、
練
色
、
黄
櫨
色
、
柴
色
、
蒸
栗
色
、
山
吹
色
な
ど
、
十
数
種
ほ
ど
で
あ
る
⑸
。
同
じ
黄
系
の
色
で
も
、「
黄
」
と
い
う
基
本
的
な
色
名
よ
り
、
植
物
や
自
然
物
の
名
を
も
つ
色
名
が
多
く
現
れ
た
。
こ
れ
ら
の
具
象
的
な
色
名
は
、
同
じ
系
統
の
色
合
い
の
細
か
い
差
異
を
繊
細
に
弁
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
、
平
安
人
の
色
彩
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
覚
が
う
か
が
え
よ
う
。
『
枕
草
子
』
に
登
場
し
た
黄
系
の
色
名
は
八
種
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
山
吹
、
練
色
、
朽
葉
、
黄
、
黄
朽
葉
、
刈
安
色
、
薄
黄
、
黄
金
色
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
色
名
を
使
っ
た
表
現
は
、
合
わ
せ
て
一
六
箇
所
あ
る
⑹
。
も
ち
ろ
ん
、
色
名
を
使
わ
ず
に
色
を
表
現
し
た
用
例
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
判
別
は
人
々
の
感
覚
に
よ
っ
て
違
う
場
合
が
多
く
、
ま
た
、
色
名
を
使
っ
た
表
現
に
こ
そ
、
作
者
の
そ
の
色
に
対
す
る
感
情
を
明
ら
か
に
表
せ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
色
名
を
使
わ
な
い
色
表
現
は
今
回
の
調
査
範
囲
に
入
れ
な
い
こ
と
に
し
た
。
一
六
例
は
白
、
紅
、
黒
、
赤
、
青
、
紫
な
ど
の
色
よ
り
は
か
な
り
少
な
い
が
、
そ
の
一
六
例
か
ら
、
清
少
納
言
の
黄
系
の
色
に
対
す
る
態
度
が
伺
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
枕
草
子
』
に
最
も
多
く
用
い
ら
れ
た
黄
系
の
色
名
は
山
吹
で
あ
る
。
山
吹
の
花
の
色
を
指
し
、
赤
み
の
か
か
っ
た
、
鮮
や
か
な
黄
色
で
あ
る
⑺
。
古
く
か
ら
黄
系
の
代
表
的
な
色
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
春
は
梅
の
花
か
ら
始
ま
り
、
山
吹
の
花
に
終
わ
る
と
い
う
の
で
、
山
吹
色
は
春
の
色
だ
と
思
わ
れ
、
平
安
時
代
で
は
山
吹
色
の
衣
は
春
に
着
用
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。『
枕
草
子
』
に
現
れ
た
山
吹
は
、
す
べ
て
服
色
を
描
写
す
る
用
例
で
あ
る
。
山
吹
に
次
い
で
二
番
目
に
多
く
登
場
し
た
の
は
練
色
と
朽
葉
で
あ
る
。
練
色
は
生
糸
を
手
で
練
り
上
げ
て
、
柔
ら
か
く
し
た
も
の
の
色
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
一
八
で
、
薄
く
て
白
っ
ぽ
い
黄
色
で
あ
る
⑻
。
白
色
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
朽
葉
色
は
朽
ち
て
い
く
木
の
葉
の
色
で
、
や
や
赤
み
の
黄
色
で
あ
る
⑼
。
朽
葉
の
色
と
い
っ
て
も
、
木
の
葉
の
微
妙
な
色
合
い
の
変
化
を
考
え
れ
ば
、
実
に
数
多
く
の
色
が
考
え
ら
れ
る
。
平
安
時
代
の
人
々
は
き
ち
ん
と
朽
葉
色
の
使
い
分
け
を
し
て
い
た
よ
う
で
、
朽
葉
の
青
み
が
強
い
の
を
青
朽
葉
色
、
赤
み
が
強
い
の
を
赤
朽
葉
色
、
黄
味
が
強
い
の
を
黄
朽
葉
色
と
い
う
。『
枕
草
子
』
に
は
黄
色
系
の
黄
朽
葉
の
用
例
も
あ
る
。
ま
た
、
刈
安
色
は
最
も
古
い
黄
系
の
色
だ
と
言
わ
れ
、
苅
安
色
か
、
刈
安
染
と
も
呼
ば
れ
る
。
緑
み
の
か
か
っ
た
鮮
や
か
な
黄
色
で
あ
る
⑽
。
山
吹
も
、
練
色
も
、
朽
葉
も
、
刈
安
も
、
黄
系
の
色
で
あ
る
が
、
色
名
に
は
「
黄
」
と
い
う
字
が
現
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
直
感
的
に
色
相
の
同
じ
自
然
物
で
そ
の
色
を
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
概
念
的
、
抽
象
的
な
「
黄
」
色
の
使
用
例
も
あ
る
。
薄
黄
は
薄
い
黄
色
の
意
味
で
、
ま
た
、
黄
金
色
は
字
面
通
り
、
黄
金
の
よ
う
に
輝
く
黄
色
で
あ
る
。
以
上
の
八
種
の
色
の
ほ
か
に
、
も
う
一
つ
「
あ
さ
ぎ
」
の
使
用
例
も
あ
る
。
平
安
時
代
で
は
「
浅
黄
」
か
「
浅
葱
」
と
書
い
て
、「
浅
黄
」
は
薄
黄
色
の
意
味
で
、「
浅
葱
」
は
薄
青
色
の
意
味
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
の
底
本
で
は
仮
名
書
き
な
の
で
、
意
味
の
判
別
が
難
し
い
。
私
の
読
ん
だ
注
釈
書
の
か
ぎ
り
で
は
、
い
ず
れ
も
「
浅
葱
」
の
意
で
扱
い
、「
薄
青
色
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
従
っ
て
、「
あ
さ
ぎ
」
の
用
例
は
今
回
の
調
査
の
内
容
に
し
な
い
こ
と
に
し
た
。
平
安
時
代
の
人
々
は
色
彩
を
多
種
多
様
に
活
用
し
て
い
た
。
特
に
何
種
か
の
異
な
る
色
の
配
色
は
平
安
色
彩
の
特
徴
だ
と
言
え
よ
う
。
上
記
の
一
六
例
も
そ
の
多
く
は
、
単
一
の
黄
系
の
色
で
な
く
、
多
色
の
複
合
、
或
い
は
対
照
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
も
代
表
的
な
配
色
は
襲
の
色
合
い
で
あ
る
。
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
一
九
みす
う
ち
か
ら
ぎ
ぬ
た
ふ
ぢ
や
ま
ぶ
き
こ
は
じ
と
み
Ａ
.
御
簾
の
内
に
、
女
房
、
桜
の
唐
衣
ど
も
く
つ
ろ
か
に
ぬ
ぎ
垂
れ
て
、
藤
、
山
吹
な
ど
、
色
々
こ
の
ま
し
う
て
、
あ
ま
た
小
半
蔀
の
御
簾
よ
り
も
押
ひ
お
ま
し
か
た
し
出
で
た
る
ほ
ど
、
昼
の
御
座
の
方
に
は
、
お
も
の
ま
ゐ
る
足
音
高
し
。
（
二
一
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
五
〇
ペ
ー
ジ
）⑾
用
例
Ａ
に
現
れ
た
の
は
山
吹
襲
の
色
合
い
で
あ
る
。
襲
の
色
合
い
に
つ
い
て
は
古
来
い
ろ
い
ろ
な
説
が
あ
る
が
、
山
吹
襲
に
つ
い
て
は
、
表
淡
朽
葉
裏
黄
の
色
合
い
だ
と
い
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
女
房
た
ち
が
桜
の
唐
衣
を
ゆ
っ
た
り
と
着
て
、
藤
の
襲
や
山
吹
の
襲
を
着
て
い
る
。
襲
の
色
合
い
は
と
て
も
感
じ
が
良
い
。
か
ざ
み
つ
つ
じ
あ
を
く
ち
ば
Ｂ
.
汗
衫
は
春
は
躑
躅
。
桜
。
夏
は
青
朽
葉
。
朽
葉
。
（
九
汗
衫
四
五
六
ペ
ー
ジ
）
夏
の
汗
衫
と
言
え
ば
青
朽
葉
の
襲
と
朽
葉
の
襲
が
い
い
。
朽
葉
襲
は
表
山
吹
、
裏
黄
の
色
合
い
で
あ
る
。
山
吹
襲
も
朽
葉
襲
も
黄
系
の
色
同
士
を
複
合
し
て
、
そ
の
色
合
い
の
微
妙
な
変
化
に
調
和
を
感
じ
さ
せ
る
。
清
少
納
言
は
両
方
に
好
感
を
示
し
、
襲
の
色
合
い
が
現
し
た
色
の
調
和
感
に
対
し
て
賛
美
の
言
葉
を
加
え
た
。
同
じ
山
吹
襲
で
あ
る
が
、
次
の
例
で
は
違
う
評
価
を
受
け
た
。
ゑ
も
ん
の
す
け
の
ぶ
た
か
こ
さ
し
ぬ
き
あ
を
や
ま
ぶ
き
Ｃ
.
右
衛
門
佐
宣
孝
と
い
ひ
た
る
人
は
、
…
…
三
月
つ
ご
も
り
に
、
紫
の
い
と
濃
き
指
貫
、
白
き
襖
、
山
吹
の
い
み
じ
う
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
な
ど
着
て
、
…
…
う
ち
つ
づ
き
詣
で
た
り
け
る
を
、
帰
る
人
も
詣
づ
る
も
、
め
づ
ら
し
う
あ
や
し
き
事
に
、「
す
べ
て
昔
よ
り
こ
の
山
に
か
か
る
姿
の
人
見
え
ざ
り
つ
」
と
、
あ
さ
ま
し
が
り
し
を
、
…
…
（
一
一
五
あ
は
れ
な
る
も
の
二
一
八
ペ
ー
ジ
）
藤
原
宣
孝
が
大
層
濃
い
紫
の
指
貫
に
白
い
狩
襖
と
大
げ
さ
な
山
吹
襲
の
下
着
と
い
う
格
好
で
御
嶽
参
詣
に
行
っ
た
話
で
あ
る
。
当
時
の
御
嶽
参
詣
の
時
は
「
な
ほ
い
み
じ
き
人
と
聞
ゆ
れ
ど
、
こ
よ
な
く
や
つ
れ
て
こ
そ
詣
づ
と
知
り
た
れ
」、
身
分
の
高
い
人
で
も
粗
末
な
身
な
り
で
参
詣
す
る
が
、
性
格
が
や
か
ま
し
い
宣
孝
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
わ
ざ
と
「
い
み
じ
う
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
」
山
吹
色
の
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
二
〇
装
束
を
着
用
し
、
人
を
呆
れ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
男
性
が
着
用
す
る
山
吹
襲
は
、
若
向
き
で
、
華
美
な
印
象
が
あ
る
色
な
の
で
、
御
嶽
参
詣
の
場
に
は
ひ
ど
く
仰
々
し
く
て
、
不
都
合
で
あ
る
。
こ
の
段
で
は
、
そ
の
場
合
に
相
応
し
な
い
山
吹
襲
は
、
む
し
ろ
調
和
感
を
破
っ
た
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
参
詣
帰
り
の
人
の
口
を
借
り
て
、「
め
づ
ら
し
う
あ
や
し
き
事
」
だ
と
い
う
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
見
く
び
る
評
価
で
あ
る
。
ほ
か
の
配
色
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
た
ち
ば
な
こ
が
ね
Ｄ
.
橘
の
葉
の
濃
く
青
き
に
、
花
の
い
と
白
う
咲
き
た
る
が
、
…
…
花
の
中
よ
り
黄
金
の
玉
か
と
見
え
て
、
い
み
じ
う
あ
ざ
や
か
に
見
え
た
る
な
ど
、
ぬ
朝
露
に
濡
れ
た
る
あ
さ
ぼ
ら
け
の
桜
に
お
と
ら
ず
。
（
三
五
木
の
花
は
八
六
ペ
ー
ジ
）
四
五
月
の
橘
は
濃
い
青
色
の
葉
に
、
一
層
白
く
見
え
る
花
、
そ
し
て
、
白
い
花
の
中
か
ら
黄
金
色
の
実
が
見
え
る
。
大
変
く
っ
き
り
と
し
た
色
の
対
比
は
美
し
く
て
印
象
的
で
あ
る
。
け
ふ
さ
う
ぞ
く
も
か
ら
ぎ
ぬ
Ｅ
.
右
中
将
お
は
し
て
物
語
し
た
ま
ふ
。「
今
日
、
宮
に
ま
ゐ
り
た
り
つ
れ
ば
、
い
み
じ
う
物
こ
そ
あ
は
れ
な
り
つ
れ
。
女
房
の
装
束
、
裳
、
唐
衣
を
さ
ぶ
ら
み
す
く
ち
ば
う
す
い
ろ
り
に
あ
ひ
、
た
ゆ
ま
で
候
ふ
か
な
。
御
簾
の
そ
ば
の
あ
き
た
り
つ
る
よ
り
見
入
れ
つ
れ
ば
、
八
、
九
人
ば
か
り
朽
葉
の
唐
衣
、
薄
色
の
裳
に
、
し
を
ん
は
ぎ
な
紫
苑
、
萩
な
ど
を
か
し
う
て
ゐ
並
み
た
り
つ
る
か
な
。
…
…
」（
一
三
七
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
、
世
の
中
に
事
出
で
来
二
六
〇
ペ
ー
ジ
）
道
隆
の
薨
去
の
後
に
、
道
兼
、
道
長
、
伊
周
の
間
に
権
力
の
争
い
が
生
じ
た
。
や
が
て
、
実
権
が
道
長
に
移
り
、
伊
周
が
謀
叛
の
罪
に
問
わ
れ
遠
流
と
な
っ
た
。
中
宮
も
落
飾
さ
れ
、
小
二
条
の
邸
に
う
つ
っ
た
。
小
二
条
で
気
を
抜
か
ず
に
伺
候
し
て
い
る
女
房
た
ち
は
朽
葉
の
唐
衣
、
薄
紫
の
裳
に
、
紫
苑
や
萩
の
衣
を
美
し
く
着
て
、
並
ん
で
い
る
。
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
二
一
き
ぬ
や
ま
ぶ
き
く
れ
な
ゐ
Ｆ
.
好
き
好
き
し
く
て
人
か
ず
見
る
人
の
、
…
…
白
き
衣
ど
も
の
上
に
、
山
吹
、
紅
な
ど
ぞ
着
た
る
。
（
一
八
二
好
き
好
き
し
く
て
人
か
ず
見
る
人
の
三
二
〇
ペ
ー
ジ
）
こ
の
段
で
は
、
白
い
衣
に
山
吹
か
紅
の
衣
を
着
た
、「
ま
ひ
ろ
げ
姿
」
の
好
色
男
が
描
か
れ
て
い
る
。
き
ぬ
か
は
お
び
と
の
ゐ
す
が
た
Ｇ
.
五
位
も
四
位
も
、
色
う
る
は
し
う
若
や
か
な
る
が
、
う
へ
の
衣
の
色
い
と
き
よ
ら
に
て
、
革
の
帯
の
か
た
つ
き
た
る
を
、
宿
直
姿
に
ひ
き
は
こ
へ
さ
し
ぬ
き
さ
は
あ
こ
め
く
れ
な
ゐ
や
ま
ぶ
き
て
、
紫
の
指
貫
も
雪
に
冴
え
映
え
て
、
濃
さ
ま
さ
り
た
る
を
着
て
、
衵
の
紅
な
ら
ず
は
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
山
吹
を
出
だ
し
て
、
か
ら
か
さ
を
あ
ゆ
く
く
つ
は
う
く
わ
さ
し
た
る
に
、
風
の
い
た
う
吹
き
て
、
横
さ
ま
に
雪
を
吹
き
か
く
れ
ば
、
す
こ
し
か
た
ぶ
け
て
歩
み
来
る
に
、
深
き
沓
、
半
靴
な
ど
の
は
ば
き
ま
で
、
雪
の
い
と
白
う
か
か
り
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
（
二
三
〇
雪
高
う
降
り
て
、
今
も
な
ほ
降
る
に
三
六
八
ペ
ー
ジ
）
若
々
し
い
五
位
や
四
位
の
人
の
、
雪
に
映
え
て
一
層
濃
さ
が
ま
さ
っ
て
い
る
紫
色
の
指
貫
に
紅
か
、
仰
々
し
い
山
吹
色
の
衵
を
着
て
、
雪
の
中
を
歩
い
て
い
る
濃
艶
な
場
面
で
あ
る
。
え
び
ぞ
め
か
た
も
ん
さ
し
ぬ
き
き
ぬ
や
ま
ぶ
き
く
れ
な
ゐ
な
お
し
ひ
も
た
Ｈ
.
葡
萄
染
の
固
紋
の
指
貫
、
白
き
衣
ど
も
あ
ま
た
、
山
吹
、
紅
な
ど
着
こ
ぼ
し
て
、
直
衣
の
い
と
白
き
紐
を
解
き
た
れ
ば
、
ぬ
ぎ
垂
れ
ら
れ
て
い
み
じ
う
こ
ぼ
れ
出
で
た
り
。
指
貫
の
片
つ
方
は
と
じ
き
み
の
も
と
に
踏
み
出
だ
し
た
る
な
ど
、
道
に
人
会
ひ
た
ら
ば
、
を
か
し
と
見
つ
べ
し
。
（
二
八
三
十
二
月
二
十
四
日
、
宮
の
御
仏
名
の
四
三
七
ペ
ー
ジ
）
葡
萄
染
の
固
紋
の
指
貫
を
は
き
、
白
い
衵
を
何
枚
か
着
て
、
又
山
吹
や
紅
の
衣
な
ど
を
外
に
こ
ぼ
れ
る
よ
う
に
着
た
男
が
、
有
明
の
月
が
照
る
寒
い
夜
に
、
女
と
車
に
相
乗
り
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
二
二
Ｄ
〜
Ｈ
の
用
例
は
す
べ
て
、
平
安
の
人
々
に
か
な
り
好
ま
れ
た
白
（
雪
で
表
現
す
る
場
合
も
あ
る
）、
紫
、
紅
と
黄
系
の
色
と
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
橘
の
青
い
葉
に
白
い
花
と
黄
金
色
の
実
（
例
Ｄ
）、
朽
葉
の
唐
衣
と
薄
紫
の
裳
に
紫
苑
や
萩
の
衣
（
例
Ｅ
）、
白
い
衣
に
山
吹
か
紅
の
衣
（
例
Ｆ
）、
紫
の
指
貫
に
紅
か
山
吹
の
衵
の
出
衣
姿
で
白
い
雪
の
中
を
歩
く
（
例
Ｇ
）、
葡
萄
染
の
固
紋
の
指
貫
に
白
い
単
衣
と
山
吹
か
紅
の
衣
（
例
Ｈ
）
な
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
多
色
の
対
照
や
対
比
を
す
る
表
現
に
黄
系
の
色
を
入
れ
た
用
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
で
は
、
平
安
時
代
の
人
々
、
特
に
平
安
貴
族
に
好
ま
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
平
安
朝
の
代
表
色
で
あ
る
白
、
紫
、
紅
は
真
っ
先
に
読
者
の
目
を
惹
き
、
中
軸
と
な
る
が
、
黄
系
の
色
は
と
も
す
る
と
、
そ
れ
に
合
わ
せ
る
よ
う
な
、
付
属
的
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
う
。そ
れ
に
、
例
Ｉ
で
は
、
濃
い
色
と
の
組
み
合
わ
せ
で
、
例
Ｊ
で
は
、
二
藍
か
何
か
の
末
濃
染
と
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
き
ぬ
き
く
ち
ば
う
す
も
の
こ
う
ち
き
よ
る
Ｉ
.
い
と
濃
き
衣
の
う
は
ぐ
も
り
た
る
に
、
黄
朽
葉
の
織
物
、
薄
物
な
ど
の
小
袿
着
て
、
ま
こ
と
し
う
清
げ
な
る
人
の
、
夜
は
風
の
さ
わ
ぎ
に
、
寝
ら
も
や
れ
ざ
り
け
れ
ば
、
久
し
う
寝
起
き
た
る
ま
ま
に
、
母
屋
よ
り
、
す
こ
し
ゐ
ざ
り
出
で
た
る
…
…
（
一
八
九
野
分
の
ま
た
の
日
こ
そ
三
二
八
ペ
ー
ジ
）
野
分
の
吹
い
た
翌
日
の
朝
、
濃
い
色
の
光
沢
が
薄
れ
て
い
る
衣
に
、
黄
朽
葉
色
の
織
物
や
、
薄
い
織
物
な
ど
の
小
袿
を
う
ち
か
け
て
着
て
い
る
人
は
本
当
に
さ
っ
ぱ
り
し
て
美
し
い
。
す
そ
ご
は
か
ま
ふ
た
あ
い
か
い
ね
り
や
ま
ぶ
き
く
つ
Ｊ
.
ほ
そ
や
か
な
る
を
の
こ
の
裾
濃
だ
ち
た
る
袴
、
二
藍
か
な
に
ぞ
、
か
み
は
い
か
に
も
い
か
に
も
、
掻
練
、
山
吹
な
ど
着
た
る
が
、
沓
の
い
と
つ
や
ど
う
や
か
な
る
、
筒
の
も
と
近
う
走
り
た
る
は
、
な
か
な
か
心
に
く
く
見
ゆ
る
。
（
一
九
〇
心
に
く
き
も
の
三
三
三
ペ
ー
ジ
）
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
二
三
二
藍
か
何
か
の
色
の
末
濃
染
の
袴
を
つ
け
、
上
の
方
に
は
い
か
に
も
似
つ
か
わ
し
い
掻
練
や
山
吹
色
の
衣
を
合
わ
せ
て
着
て
、
つ
や
つ
や
し
た
靴
を
履
い
て
、
車
の
筒
の
あ
た
り
近
く
走
っ
て
い
る
従
者
の
姿
は
奥
ゆ
か
し
い
。
例
Ｉ
で
は
や
は
り
、
詳
し
く
条
件
を
つ
け
た
「
濃
き
衣
」
に
黄
朽
葉
の
織
物
の
小
袿
を
合
わ
せ
る
。
例
Ｊ
で
は
、
二
藍
な
ど
の
色
を
基
準
に
し
、
相
応
し
い
か
相
応
し
く
な
い
か
と
山
吹
な
ど
を
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
黄
朽
葉
も
山
吹
も
合
わ
せ
る
色
と
し
て
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
あ
ざ
や
か
な
り
」（
例
Ｄ
）
と
か
、「
を
か
し
」（
例
Ｅ
、
Ｇ
、
Ｈ
）
と
か
、「
清
げ
な
り
」（
例
Ｉ
）
と
か
、「
心
に
く
し
」（
例
Ｊ
）
と
か
い
う
の
は
、
黄
系
の
色
に
対
す
る
好
評
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
一
方
、
黄
系
の
色
が
単
独
で
用
い
ら
れ
る
使
用
例
は
少
な
い
。
次
の
四
例
は
す
べ
て
類
聚
的
章
段
で
あ
る
。
ね
り
い
ろ
き
ぬ
Ｋ
.
き
た
な
げ
な
る
も
の
…
…
い
づ
れ
も
い
づ
れ
も
き
た
な
げ
な
る
中
に
、
練
色
の
衣
こ
そ
き
た
な
け
れ
。
（『
全
集
』
一
五
二
き
た
な
げ
な
る
も
の
二
九
六
ペ
ー
ジ
）⑿
ひ
と
へ
ひ
さ
う
ぞ
く
く
れ
な
ゐ
ひ
と
へ
あ
こ
め
Ｌ
.
Ｍ
.
単
衣
は
白
き
。
昼
の
装
束
の
紅
の
単
の
衵
な
ど
か
り
そ
め
に
着
た
る
は
よ
し
。
さ
れ
ど
、
な
ほ
白
き
を
。
黄
ば
み
た
る
単
衣
な
ど
着
た
る
人
ね
り
い
ろ
き
ぬ
は
い
み
じ
う
心
づ
き
な
し
。
練
色
の
衣
ど
も
な
ど
着
た
れ
ど
、
な
ほ
単
衣
は
白
う
て
こ
そ
。
（
二
六
五
単
衣
は
四
一
九
ペ
ー
ジ
）
う
す
や
う
し
き
し
し
ろ
む
ら
さ
き
あ
か
か
り
や
す
ぞ
め
あ
を
Ｎ
.
薄
様
、
色
紙
は
白
き
。
紫
。
赤
き
。
刈
安
染
。
青
き
も
よ
し
。
（
一
本
一
二
薄
様
、
色
紙
は
四
五
七
ペ
ー
ジ
）
用
例
Ｋ
で
は
、
見
た
目
に
汚
ら
し
い
も
の
を
列
挙
し
た
が
、
す
べ
て
の
汚
ら
し
い
も
の
の
中
で
、
何
よ
り
も
白
っ
ぽ
い
練
色
の
着
物
は
特
に
汚
い
と
い
う
。
用
例
Ｌ
、
Ｍ
で
は
、「
白
き
」
を
繰
り
返
し
て
白
い
単
衣
の
美
し
さ
を
強
調
す
る
が
、
そ
の
白
い
単
衣
は
、
一
旦
古
く
な
っ
て
黄
ば
ん
だ
色
に
な
れ
ば
、
ひ
ど
く
気
に
入
ら
な
い
。
練
色
の
も
の
は
着
る
こ
と
も
あ
る
が
、
や
は
り
白
が
い
い
。
黄
ば
ん
だ
色
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
二
四
も
練
色
も
、
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
を
与
え
ら
れ
た
。
し
か
も
、
例
Ｋ
と
例
Ｍ
の
い
ず
れ
も
マ
イ
ナ
ス
の
例
と
し
て
練
色
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
練
色
や
黄
ば
ん
だ
白
の
よ
う
な
、
淡
く
て
、
生
気
が
な
い
雰
囲
気
の
色
合
い
は
好
ま
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
嫌
悪
な
気
持
ち
で
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
山
吹
や
朽
葉
の
よ
う
な
赤
み
の
か
か
っ
た
黄
色
や
、
金
色
の
光
が
輝
く
黄
金
色
な
ど
、
彩
度
の
高
い
、
鮮
や
か
な
黄
系
の
色
に
思
い
を
傾
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
例
Ｎ
で
は
、
気
に
入
る
薄
様
と
色
紙
を
列
挙
す
る
時
、
白
、
紫
、
赤
に
次
ぎ
、
刈
安
染
を
あ
げ
た
。
緑
み
が
か
っ
た
刈
安
は
練
色
よ
り
良
い
が
、
白
や
紫
や
赤
ほ
ど
好
ま
れ
な
い
の
が
は
っ
き
り
分
か
る
。
『
枕
草
子
』
で
は
、
黄
系
の
色
に
つ
い
て
は
服
色
に
使
わ
れ
た
用
例
が
圧
倒
的
に
多
い
。
自
然
風
景
に
使
わ
れ
た
の
は
わ
ず
か
二
例
で
あ
る
。
き
Ｏ
.
九
月
つ
ご
も
り
、
十
月
の
こ
ろ
、
空
う
ち
曇
り
て
、
風
の
い
と
さ
わ
が
し
く
吹
き
て
、
黄
な
る
葉
ど
も
の
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
落
つ
る
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。（
一
八
八
風
は
三
二
七
ペ
ー
ジ
）
こ
の
段
で
は
、「
黄
」
で
落
ち
葉
の
色
を
形
容
す
る
。
晩
秋
か
初
冬
の
風
が
ひ
ど
く
騒
が
し
く
吹
い
て
、
黄
み
の
か
か
っ
た
色
に
な
っ
た
木
の
葉
が
舞
い
落
ち
て
く
る
美
的
場
面
は
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
が
あ
る
。
い
り
ひ
い
は
う
す
き
Ｐ
.
日
は
入
日
。
入
り
果
て
ぬ
る
山
の
端
に
、
光
な
ほ
と
ま
り
て
、
あ
か
う
見
ゆ
る
に
、
薄
黄
ば
み
た
る
雲
の
た
な
び
き
わ
た
り
た
る
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
（
二
三
四
日
は
三
七
〇
ペ
ー
ジ
）
日
が
沈
ん
だ
が
、
山
際
に
は
や
は
り
光
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
に
薄
く
黄
ば
ん
だ
雲
が
た
な
び
い
て
い
る
日
暮
れ
時
の
風
景
は
し
み
じ
み
と
心
を
動
か
す
。
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
二
五
二
例
と
も
そ
の
風
景
は
「
あ
は
れ
」
と
評
価
さ
れ
た
。「
あ
は
れ
」
は
情
趣
の
あ
る
美
を
意
味
す
る
が
、
ど
こ
か
に
、
悲
哀
や
哀
愁
な
ど
の
情
緒
が
潜
ん
で
い
る
美
し
さ
の
類
で
あ
ろ
う
。
例
Ｏ
で
描
写
さ
れ
た
、
晩
秋
の
風
に
吹
か
れ
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
零
れ
落
ち
る
黄
色
の
葉
は
季
節
の
終
結
を
告
げ
る
。
例
Ｐ
で
描
写
さ
れ
た
、
黄
昏
の
薄
黄
色
に
染
め
ら
れ
た
雲
は
一
日
の
終
結
を
象
徴
す
る
。
い
ず
れ
も
、
む
し
ろ
「
さ
び
し
い
」、「
か
な
し
い
」
と
い
う
心
情
の
反
映
で
は
な
か
ろ
う
か
。
情
趣
は
あ
る
が
、
憂
鬱
や
悲
哀
の
雰
囲
気
が
か
な
り
漂
う
風
景
に
、
黄
色
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
清
少
納
言
は
特
に
紫
や
白
や
紅
な
ど
に
好
感
を
持
っ
た
ら
し
い
。
例
え
ば
、
第
八
四
段
に
「
す
べ
て
何
も
何
も
、
紫
な
る
も
の
は
め
で
た
く
こ
そ
あ
れ
。
花
も
、
糸
も
、
紙
も
」
と
あ
る
が
、
な
に
も
か
も
、
そ
の
色
は
紫
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
「
め
で
た
し
」
と
い
う
。
と
も
か
く
作
者
に
と
っ
て
は
、
紫
は
無
条
件
な
美
の
象
徴
で
あ
る
。
紫
色
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
唯
一
の
注
目
点
と
な
り
、
ほ
か
の
一
切
は
無
視
し
て
も
か
ま
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、「
め
で
た
し
」
と
い
う
最
高
級
の
美
的
賛
辞
を
紫
色
そ
の
も
の
に
当
て
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
専
ら
、
黄
系
の
色
そ
の
も
の
に
対
す
る
好
評
価
は
見
ら
れ
な
い
。
黄
系
の
色
は
色
と
し
て
独
立
し
た
存
在
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
配
合
の
一
要
素
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
が
多
い
。
紫
の
よ
う
に
、
単
独
の
色
と
し
て
美
的
感
覚
を
呼
び
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
黄
系
の
色
そ
の
も
の
は
美
意
識
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、『
枕
草
子
』
に
現
れ
た
黄
系
の
服
色
の
表
現
で
は
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
た
人
は
女
房
た
ち
、
右
衛
門
佐
宣
孝
、
五
位
四
位
の
若
い
人
、
好
色
男
、
車
に
乗
っ
て
い
る
男
と
従
者
で
あ
る
。
宣
孝
や
五
位
四
位
の
人
も
い
れ
ば
、
従
者
と
い
う
下
人
も
い
る
が
、
し
か
し
、
天
皇
や
中
宮
な
ど
皇
族
の
人
は
い
な
い
。
紫
や
赤
な
ど
と
違
っ
て
、
黄
系
の
色
は
高
貴
な
人
や
場
に
は
用
い
ら
れ
な
い
と
見
え
る
。
推
古
天
皇
の
時
代
、「
黄
」
色
は
「
五
正
色
」
の
一
つ
と
し
て
冠
位
の
服
色
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
紫
や
赤
と
並
べ
て
、
高
貴
な
イ
メ
ー
ジ
を
有
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
唯
一
の
記
録
で
、
そ
の
後
、
孝
徳
天
皇
の
大
化
三
年
（
六
四
七
）
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
二
六
の
冠
位
改
正
の
時
か
ら
、
黄
色
は
完
全
に
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
黄
系
の
色
は
正
式
な
服
色
で
は
な
く
、
官
位
の
な
い
庶
民
の
服
色
と
な
っ
た
。
平
安
時
代
に
な
っ
て
、
更
に
卑
賤
な
イ
メ
ー
ジ
を
す
る
色
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
枕
草
子
』
に
お
い
て
は
さ
ほ
ど
卑
賤
な
色
と
ま
で
は
至
ら
な
い
が
、
高
貴
さ
を
表
す
色
と
も
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
註
⑴
『
王
朝
の
色
と
美
』（
伊
原
昭
笠
間
書
院
一
九
九
九
年
一
月
）
に
よ
る
。
そ
の
う
ち
の
二
〇
語
は
非
美
を
形
容
す
る
語
だ
と
い
う
。
⑵
『
日
本
文
学
色
彩
用
語
集
成
│
│
中
古
│
│
』（
伊
原
昭
笠
間
書
院
一
九
七
七
年
四
月
）
に
よ
る
。
歌
集
、
物
語
、
説
話
、
日
記
、
随
筆
な
ど
、
平
安
時
代
の
代
表
的
な
六
〇
ほ
ど
の
文
学
作
品
を
検
索
対
象
と
し
た
調
査
の
結
果
。
⑶
『
清
少
納
言
の
独
創
表
現
』（
松
田
豊
子
風
間
書
房
一
九
八
三
年
三
月
）
に
よ
る
。
⑷
『
色
の
事
典
』（
小
島
尚
美
西
東
社
一
九
九
六
年
一
一
月
）、『
日
本
の
伝
統
色
色
の
小
辞
典
』（
福
田
邦
夫
読
売
新
聞
社
一
九
八
七
年
五
月
）、『
日
本
の
色
辞
典
』（
吉
岡
幸
雄
紫
紅
社
二
〇
〇
〇
年
六
月
）、『
色
の
手
帖
』（
尚
学
図
書
編
集
小
学
館
一
九
八
六
年
一
二
月
）、『
色
名
事
典
』（
清
野
恒
介
・
島
森
功
新
紀
元
社
二
〇
〇
五
年
七
月
）、
五
つ
の
色
辞
書
の
い
ず
れ
か
が
黄
系
の
色
と
し
て
取
り
扱
う
色
名
を
す
べ
て
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
八
七
種
あ
る
。
⑸
『
日
本
文
学
色
彩
用
語
集
成
│
│
中
古
│
│
』
に
よ
れ
ば
一
五
種
あ
る
。
⑹
『
校
本
枕
草
子
』（
田
中
重
太
郎
編
著
古
典
文
庫
一
九
五
三
年
一
一
月
）
の
総
索
引
に
よ
る
。
用
例
数
は
山
吹
六
例
、
練
色
二
例
、
朽
葉
二
例
、
黄
二
例
、
黄
朽
葉
一
例
、
刈
安
色
一
例
、
薄
黄
一
例
、
黄
金
色
一
例
で
あ
る
。
⑺
『
日
本
の
伝
統
色
色
の
小
辞
典
』
で
は
鮮
や
か
な
黄
色
、『
日
本
の
色
辞
典
』
で
は
赤
み
を
帯
び
た
黄
色
、『
色
の
手
帖
』
で
は
赤
み
の
黄
、
『
新
版
日
本
の
伝
統
色
│
│
そ
の
色
名
と
色
調
』（
長
崎
盛
輝
青
幻
舎
二
〇
〇
六
年
六
月
）
で
は
冴
え
た
赤
み
の
黄
色
、『
日
本
色
名
大
鑑
』（
上
村
六
郎
・
山
崎
勝
弘
甲
鳥
書
林
一
九
四
三
年
四
月
）
で
は
か
な
り
赤
み
を
帯
び
た
黄
と
解
説
し
て
い
る
。
⑻
『
日
本
の
伝
統
色
色
の
小
辞
典
』
で
は
薄
い
黄
色
、『
色
の
手
帖
』
で
は
黄
味
の
白
と
解
説
し
て
い
る
。
⑼
『
日
本
の
色
辞
典
』
で
は
黄
色
が
わ
ず
か
赤
茶
色
に
色
づ
い
た
も
の
、『
色
の
手
帖
』
で
は
く
す
ん
だ
赤
み
の
黄
、『
新
版
日
本
の
伝
統
色
│
│
そ
の
色
名
と
色
調
』
で
は
褐
色
み
の
黄
橙
色
、『
日
本
色
名
大
鑑
』
で
は
殆
ど
黄
に
近
い
帯
赤
黄
色
と
解
説
し
て
い
る
。
⑽
『
日
本
の
色
辞
典
』
で
は
澄
ん
だ
黄
色
、『
色
の
手
帖
』
で
は
濃
い
緑
み
の
黄
色
、『
新
版
日
本
の
伝
統
色
│
│
そ
の
色
名
と
色
調
』
で
は
緑
み
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
二
七
の
鮮
や
か
な
黄
色
と
解
説
し
て
い
る
。
⑾
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
１８
枕
草
子
』（
松
尾
聡
・
永
井
和
子
校
注
訳
小
学
館
一
九
九
七
年
一
一
月
）
に
よ
る
。
本
文
の
解
説
も
基
本
的
に
こ
れ
に
従
う
。
⑿
三
巻
本
系
統
第
一
類
本
の
陽
明
文
庫
蔵
本
を
底
本
に
用
い
た
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
枕
草
子
』
に
は
こ
の
段
が
な
い
。
能
因
本
系
統
の
学
習
院
大
学
蔵
三
条
西
家
旧
蔵
本
を
底
本
に
用
い
た
『
日
本
古
典
文
学
全
集
１１
枕
草
子
』（
松
尾
聡
・
永
井
和
子
校
注
訳
小
学
館
一
九
七
四
年
四
月
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
（
ボ
ウ
エ
イ
・
吉
林
大
学
講
師
）
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
黄
系
の
色
に
関
す
る
一
考
察
二
八
